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Povijesni prilozi, sv. 21, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., 312 str.
U Pauijesnim prilozima 21 objavljeno je jedanaest znanstvenih radova i struCnih Clanaka, inter-
vju, te jedanaest ocjena i prikaza struCnih knjiga, casopisa i zbornika.
U Clanku Fbtrimony of St. Peter in Dalmatia (9-28)Ante Skegro rasvjetljuje problem patrimonija
sv. Petra u Dalmadji. U korespondendji papa, Vigilija (537.-555.) i Grgura I. Velikog (590.-604.),
spominje se papinski daImatinski patrimonij. Upravitelji papinskoga daImatinskog patrimonija
(rectores)osim sto su izravni papini Cinovnid, bili su i njegovi predstavnid u saIonitanskoj odnos-
no dalmatinskoj Crkvi. Unatoc Cinjenid da su bill u niZim crkvenim redovima, kao papini opuno-
mocenid imaIi su izrazito velike ovlasti nad daImatinskim klerom. Iako nije moguee locirati sje-
diste, autor daje moguee odgovore, doCim vrijeme nastanka i utrnuCa patrimonija autor nije na
osnovi dostupnih vrela mogao utvrditi. Ne iskljufuje Cinjenicu da je papa doSao u posjed tih pod-
ruga darivanjem.
Rad autorica Thtjane Buklijas i Lovorke Coralie Cetiri oporuke zadarskih lijelnikll iz prve polouice
17. stoljefa (29-43) na temelju triju oporuka te kodidla i inventara zadarskih lijeCnika (doneseni u
djelosti) prinos je poznavanju opCega druStvenog i profesionalnog statusa zadarskih lijeCnika u
17. stoljefu. Grada, iako nepotpuna, omogueuje da viSe saznamo 0 Cetvrtima u kojima su Zivjeli, 0
obavljanju profesionaIne djelatnosti, 0 njihovu gospodarskom poloiaju, vezama koje su odrZavaIi
u domovini, te 0 rodbinskim, prijateljskim i drugim odnosima koje su zasnivaIi u svome novom
prebivaIiStu.
Ante Nazor u radu Poljilani u Morejskam ratu 1684.-1699. (45-70), imajuo na umu vafnost sva-
koga, pa i re1ativno maIoga prostora kakav su bila fuljica (oko 250 kmZ),anaIizirao je sudjelovanje
Poljicana u Morejskom ratu. Posebnu pafnju autor je posvetio utjecaju njihova sudjelovanja na
ishad ratnih operacija u srednjoj DaImaciji (geostrateSka vamost Poljica, broj vojno sposobnih
Poljicana i njihova borbena vrijednost).
Kostajnial u protuturskoj obrani Hrvatskog Kraljevstva (71-97) naslov je rada Milana Kruheka u
kojemu razjaSnjava ulogu Kostajnice kao stratdke to&e u zaustavljanju osmanlijskog prodora.
NadaIje, mOZemo vidjeti u kakvom je stanju Kostajnica tijekom viSe ad 130 godina turske vlasti, te
sto se s njom i okolnim krajem dogada tijekom i nakon oslobodenja.
U radu Toponimija NaSilkog vlostelinstva premo izvorima iz prve fetvrtine 18. stolje6l (99-120) Mi-
lan Vrbanus je na temelju popisa posjeda pokuSao ustanoviti granice naiiCkoga vlastelinstva u
prvoj cetvrtini lB. stoljeea. Toponime iz arhivske grade pokuSavao je naCi na topografskoj karti
mjerila 1:25 000. U slucaju kad odredeni broj toponima nije mogao nao na karti, autor je pokuSao
rekonstruirati njihovu lokadju na temelju teksta u arhivskom gradivu te sliCnih preZivjelih to-
ponima.
U radu Slavena BertoSe Obrti i neka ootala zanimanja u Puli ad 17. do 19. stoljefa (121-160) moZemo
viSe saznati 0 obrtima i ostaIim zanimanjima u Puli tijekom dvjestogodiSnjeg razdoblja (ad poCet-
ka 17. do po('etka 19. stoljeea). !ako su izvori oskudni, autor je iz njih crpio dragocjene podatke.
BertoSa je takoder pokazao kako su obrti u PuIi bili vrlo raznoliki i brojni, a isto se moZe zakljuCiti
i za ostala zanimanja.
Vesna Vucevac Bajt i Gordana GreguriC Gramer u radu Zivotinje 1azoheraldifkj elemmt u grbo-
virna plemstva u Slavoniji ad 1700.-1918. godine (161-170) istraZile su grlx>ve plemiCkih obite1ji VI1'O-
vitiCke, PoieSke i Srijemske iupanije. Mnoge obitelji imaIe su prikaze Zivotinja ili njihovih dijelo-
va u svojim grbovima. Neke ad prikazanih Zivotinja imaju prirodno staniSte u Slavoniji, dok veO-
na prikazanih Zivotinja na grbovima ima religiozno i mitsko obiljeije.
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Kako se od proslog broja Povijesnih priloga krenulo sa sustavnim prevodenjem dijela objav-
Ijenih radova na engleski jezik, tako se i u ovom broju nastavilo 5 tom praksom. Alexander Bu-
czynski u radu The development of sericu/ture and the production of silk in CrcXltia (171-181) analizirao
je gospodarsku granu HrvatskogKraljevstva koja je uZivaIa posebnu podrSku beCkog dvora - uzgoj
dudovog svilca. U skladu 5 merkantilistiCkim razmiSljanjima toga doba, proizvodnja sirove sviJe
biJa je vaZan oblik spajanja jeftine proizvodnje sa skupom prodajom u svrhu maksimiziranja profita
i poboljiiavanja trgoVrnske biJance. Svilarstvo je zanimljivo promatrati i kao specifican fenomen
Vojne krajine u srnislu poticanja gospodarskog rasta, 5 obzirom na to da svila nije bila proizvede-
na za potrebe pueanstva koje je nastavalo Vojnu krajinu vee je biIa namijenjena izvozu u druge
dijelove Monarhije.
Tekst Jelice Le§Cie Povijest Knjiinice Hrvatske (ondllSnje fugoslavenske) akademije znanosti i umjet-
nosti 1867.-1918. (183-219) preradeni je izvadak iz istoimenoga magistarskog rada obranjenog na
Fuozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. StoljeCima se na tlu Hrvatske stvaraIo i prikupljaIo
kultumo bIago, kao potvrda postojanja i razvitka hrvatskog naroda kao dijeIa Europe. PokretaCi
osnivanja Akademije uvidjeli su vainost knjiZevne pisane rijeCi.lako onodobni velikani nisu ima-
Ii dovoljno snage uCiniti iskorak prema samostalnosti drZave, nacije, kulture, HAZU je imaIa vainu
ulogu u razvitku kulture, a bogata zbirka knjiga sabrana u njezinoj KnjiZnid trajno je svjedocan-
stvo nadonaIne kultume povijesti. Zbog raznih faktora su dometi rada KnjiZnice ipak ostaIi og-
raniceni, aIi njezino najveee postignuCe bio je prikupljen vrlo vrijedan fond i danas pohranjen u
KnjiZnid.
U radu Dobilllje kulike su roditeljidavali, ni po za1amu!(221-246)Suzana LeCek razmatra na koji
su naCin Sire druStvene, gospodarske i pravne promjene utjecaIe na seljaCku obitelj. Moguenost
primjene odredbi gradanskog zakona prema kojima je Zena mogIa naslijediti zemlju, te jaeanje
gospodarske uloge Zena, a katkad i veCe sposobnosti od mula za trgovinu i zastupanje u javnim
poslovima, ojaeavaIo je status fene iako se to joS u mentalitetu ill javnom iskazivanju nije ooto-
valo.
Ante Skegro u radu farm; nIltpisi dviju mramornih plol1l iz grfkog grru1a Tanaisa nil USCu Dona u
Azovsko more (253-272) analizira dva javna natpisa 5 ulomaka dviju mramomih ploCa pronadenih
1853. godine u nekadaSnjemu grCkom naselju Tanaisu, koje se naIazilo na krajnjem sjeveroistoku
Azovskog mora, odnosno na WCu rijeke Don. Ispravlja uvrijefeno mOOjenje da su to nadgrobni
spomenid te prihVilCa sud Radoslava I<atiCiCa da su osobna imena trojice muSkaraca 5 tih natpisa,
a koja su vrlo sIiCna hrvatskom narodnom imenu, najvjerojatnije mogIa biti i ime naroda koji je
tijekom druge polovine drugog i prve polovine treCeg stoljeea nakon Krista Zivio na sjevemocrno-
morskim prostorima.
Ostatak Pauijesnih pri/oga sadrZi intervju 5 dr. Johnom Hendersonom, profesorom SveuCilista
u Carnbridgeu (247-252), te ocjene i prikaze sljedeCih struCnih knjiga, casopisa i zbomika (183-2%):
Andrija pole. Petra iz GmiUa (Andreas amdmn Petri de Csmturio), BiJjeZniCkizapisi 1353-1355., sv. I.,
DrZavni arhiv u Zadru (Spisi zadarskih biJjeZnika, 4), Zadal; 2001.; Nevenka Bezie - BoZanie, judi-
tini dvori, Split, 2001.; Lovorka CoraIiC, U gradu Svetoga MIlrka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima,
Zagreb, 2001.; Igor I<araman, Hrvatska.na pragu modernizacije (1750.-1918.), Zagreb, 2000.; Mirko
MarkoviC, Hrvatski grtldaui na starim planouinul i vedutama, Zagreb, 2001.; Grga Novak, ProSlost Dal-
macije, Zagreb, 2001.; Hrvoje Petrie, OpCina i iupa Drnje. Dmje
- Koprivnica, 2000.; Eugen Pusie,
Stjepko Vranjican i dr. ur., Nikola Skrlec Lomnilki 1729-1799, sv. 3., Zagreb, 2001.; Jakov StipiSie, In-
ventar dobara Mihuviltl su1cnara pokojnog Petra iz godine 1385., Zadar, 2000.; Zborm7c0 Pavlu Ibsilovicu,
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Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Pavao Posilovic i sibensko-skradinski kraj u njegovo doba",
Skradin
- Visovac, 27.-28.listopada 2000., Sibenik
- Zagreb, 2001. Na kraju Casopisa sadrian je kraCi
prilog Roberta HoIjevca Husitizam - kratki pvuijesno-tealoSko-eklezioloSki pregled s posebnim osvrtom
na videnje Ivana Stojkuuifa (293-2%).
Ivan Matie
Raduvi Zavoda za hrvatsku puvijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 32-33, Zagreb 1999.-
2000., 520 str.
U izdanju Zavoda za hrvatsku povijest FF u Zagrebu tiskan je novi broj Radava za godine
1999. i 2000. BuduCi da se radi 0 dvobroju, u Radovima je tiskan veliki braj znanstvenih radova i
prikaza s razIiCitih podruCja povijesne znanosti. Svezak je podijeIjen u nekoliko osnovnih cjeIina
naslovIjenih: Rasprave i lIanci (9-199), Metadologija historije (203-220), Okrugli stol 0 Stjepanu Radieu
(223-320), "TriplexConfiniumw (323-419),0 pvuijesti Bosne i Hercegovine (423-457), Diskusija (461-472),
U povodu izlaska zbornika Mirjane Gross, Zagreb, 1999. (475-487), Bibliografija (491-498), te Recenzije
i prikazi knjiga, easopisa i zbornika (501-519).
Unutar prve cjeIine, Rasprave i lIanci, objelodanjeno je deset radova. U prvom radu Po/Diaj
Zentz kad Huna prema izvjeiCu Clana bizantskog poslanstva (god. 448/449.) Vesna LaloSevie prouCava
poIoiaj !ene u Huna na temelju bizantskih izvora iz 5. stoIjeCa. MIaden Tomorad u radu Priskuve
vijesti 0 Maksiminovoj diplomatskoj misiji 448.(449.) na Atilin dvor govon.o Hunima u Panonskoj ro-
zini, posebice u vrijeme AtiIe, a najveCi dio rada posveeuje tumaCenju Priska Govornika 0 rnisiji
bizantskog dipIomata Maksimina na AtiIinu dvoru sredinom 5. stoljeCa. Hrvoje GraCanin u radu
Zapadnorimsko poslanstvo na AtiJin dvor godine 449. razmatra tijek diplomatskog susreta istoenorim-
skog i zapadnorimskog posIanstva prilikom boravka na AtiIinu dvoru, a za sto podatke donosi
Prisk iz Panija. U radu Hrvati u m/etatkim strukovnim udrugmna Lovorka Coralie na temelju izvome
grade iz MIetaCkoga drZavnog arhiva razmatra udio iseljenih Hrvata u mIetaCkim obrtniCkim i
trgovaCkim udrugama. Petar I<orunie u CIanku Osnovice gradanskog druStw u Hrvatskoj 7A revoludje
1848-49. godine raspravIja 0 temeljnim vrijednostima gradanskog druStva u Hrvatskoj - poput
gradanske sIobode, IiberaInih i demokratskih naCela, viSestrana&og sustava itd. U &nku Elemen-
ti kozmopolitizmau PuJi izme4u 1850. i 1918. godine Igor Duda govori 0 Cimbenicima koji 50 PuIu u
navedenom razdoblju CiniIikozmopolitskim gradom (razni narodi, jezici, kuIture, strand, purni-
ci). Mato ArtukoviC u radu Preg1edsrpske izdavalke djelatnosti u Hrvatskoj (1883.-1903.) donosi iscrp-
na pregled srpske izdava&e djeIatnosti (novine, knjiZevna djeIa, kaIendari i sI.) u Hrvatskoj za
reZimaI<huenaHedervarija. AlberBingu Banku OameriCkom utjecajuuHrvatskojna temeljuzagre-
ba&oga dnevnog tiska govori 0 ameri&m uljecaju na razliCite segmente drustvenog Zivota u
Hrvatskoj od 1929. do 1933. godine. U Banku 0 problemu nacionalnog sastava iandarmerije nakon
sporazuma CvetkoviC-Malek autor Nikica Baric na temelju izvome grade iz Hrvatskoga drZavnog
arhiva razmatra teb1ju hrvatskih poIitieara da prornijene nacionaIni sastav fandarmerije u Hr-
vatskoj sukIadno sporazumu iz 1939.Hrvoje Petrieu tekstu Imenuu Drnju ad 1918-1977. godine,
koristeCi se kvanitativnom anaJizom, razmatra osobna imena u naseIju Drnje s ciljem utvrdivanja
nacionaInih i modernizatorskih uljecaja na njihovo davanje.
U sekciji Metodologija tiskan je rad Povijesna spoznaja i meodologija pvuijest u postmoderni autorice
Zdenke Janekovie-Romer u kojemu se razmatra modemistiB<a paradigma povijesti, epistemoloSke
znaCajke i problerni povijesti te se predlaiu nove metodoloSke smjemice povijesne znanosti.
U okviru sekcije Okrugli stol 0 Stjepanu Raditu objavljeno je jedanaest radova prezentiranih u
Zagrebu 14. Iipnja 1999. U radu Pogledi Stjepana Radica na medunarodni polDiajHrvatske i meduna-
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